



















































































































































































































































































































































































































时间 洪武 永乐 宣德 正统 景泰 天顺 成化 弘治 正德 嘉靖 隆庆 万历
次数 2 2 1 2 2 3 7 5 11 12 0 7
据笔者统计，永顺土司的朝贡次数如下表：
时间 洪武 永乐 宣德 正统 景泰 天顺 成化 弘治 正德 嘉靖 隆庆 万历
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据笔者统计，永顺土司的朝贡次数如下表： 
时间 洪武 永乐 宣德 正统 景泰 天顺 成化 弘治 正德 嘉靖 隆庆 万历 












                                                             
① 参见张凯：《明代永顺土兵军事征调述论》，《湖北民族学院学报》（哲学社会科学版），2011年第 6期。 
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论明代西南土司的朝贡活动
正德、嘉靖时期达到惊人的11与12次。天启、崇祯时期亦未见明廷征调永
顺土司兵的相关记载。
　　3.明廷对永顺土司兵的军事征调次数与其朝贡次数大体呈负相关的发
展趋势，即朝贡次数随军事征调次数的增多而减少。明初永顺土司兵在明廷
的军事活动中大多承担向导等辅助角色，故征调规模颇为有限，因此明初军
事征调对永顺土司的朝贡活动影响较小。明英宗时期后，明廷大规模、高频
率地征调永顺土司兵参与各项军事活动，使永顺土司无暇朝贡。相关记载颇多，
如弘治十四年闰七月，明廷便从巡抚等官之请“免永顺、保靖两宣慰司土官
明年朝觐，以听调从征。”66再如正德十一年七月，明廷以“盗贼未宁”之故，
免“广西镇安等三府、归顺等三十三州、上林等四县、永顺等四长官司正官
来朝”，67单此一次明廷便免除44家土司的朝贡。类似此载不绝于书。由此亦
可知，由于军事征调而免除土司朝贡的现象不局限于永顺土司一家，在西南
地区具有普遍性。但是军事征调与朝贡活动间的发展关系并不是绝对对立的，
有时两者存在因果关系。如正德元年三月，永顺土司“从征有功”，明廷对
其土官彭世麒进行赏赐。68正因为此，半年后即当年九月，世麒遣人赴京“贡
马谢恩”。69尽管有此记载，但是从长时段来看，明廷对土司兵的军事征调
对朝贡活动还是起着抑制作用。
　　4.上图趋势纯粹从军事征调与朝贡次数的角度绘制，并未体现出军事
征调与朝贡的具体规模，笔者认为有必要对此略述。明初明廷对永顺土司兵
的军事征调规模较小，如洪武十二年随总兵官杨仲铭“征大小铅厂、卢溪等洞”，
二十三年从东川侯、普宁侯征“安福、夏二、向天富。”70尽管永顺土司兵取
得“斩首四百五十级，生擒五十事”的赫赫战功，但在战略中处于从属地位，
此时汉军是主力，土司兵是辅助，兵力所占比重较小。而至明中后期则完全
不同，土司兵在多数征讨中占据绝对主力，且成为明廷主要依靠。如嘉靖时
	 66	《明孝宗实录》卷177，弘治十四年闰七月癸卯条。
	 67	《明武宗实录》卷139，正德十一年七月丁未条。
	 68	《明武宗实录》卷11，正德元年三月丁亥条。
	 69	《明武宗实录》卷17，正德元年九月甲午条。
	 70	（明）刘继先撰，（清）彭肇植传抄，游俊笺证：《历代稽勋录笺证》，第19页。
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期王江泾大捷的主要参与者便是包括永顺在内的土司兵，71再如万历时期参
与平播之役的军队多半是土司兵。这段时期明廷对永顺土司兵征调规模达数
千之载比比皆是，72有时甚至达到数万之多。73所以在上图中，明初朝廷每次
对永顺土司兵的征调远不能与中后期的征调数量相比。朝贡活动亦然，明前
期在明廷鼓励下，永顺土司朝贡规模极大，但明英宗开始对朝贡活动进行整
顿后，永顺土司朝贡规模逐渐缩小，故明中后期的朝贡规模又远小于明前期。
据此可总结，永顺土司的朝贡规模随着时间推移日趋减少，而明廷对永顺土
司兵的军事征调规模随着推移则日趋增大。因此若将对土司兵的军事征调与
朝贡活动的实际规模纳入考察范围，两者开展的实际规模反差更大。
　　5.明英宗时期是军事征调与朝贡活动政策调整的重要时段，万历以后
未再见永顺土司朝贡和征调记录。通过折线图可看出，对永顺土司兵的军事
征调与其朝贡活动间的交叉点大约处在明英宗时期。这一时期，明廷开始增
加对土司兵的军事征调频率，同时亦开始整顿朝贡活动，从而使两者按照完
全不同的趋势发展。从本质上来看，军事征调与朝贡均是明廷管理西南少数
民族地区的手段，两者此消彼长的现象表明的是明廷对西南管理政策的调整，
即对土司兵的军事征调制度开始取代朝贡制度，并成为明廷维持西南秩序的
主要手段。朝贡活动需要汉军的军事震慑和强大的经济基础作为保障，然而
明中后期，卫所“所属官兵不堪调用”，74明廷国力亦有所衰微，难以负担沉
重的经济包袱。反观以永顺为代表的西南土司兵“最为骁悍”，75且明廷一道
敕谕便可调动。面对西南日趋不安的局势，朝贡制度再也无法维继，明廷只
能增加对土司兵的征调，希望达到“以夷攻夷”的实际效果。然而天启、崇
祯以后，再未见明廷对西南土司兵进行征调，无论是朝贡制度还是军事征调
制度都无法挽救衰亡中的大明王朝。
	 71	参见胡凡	朱皓轩：《狼土兵与嘉靖御倭王江泾大捷述论》，《陕西学前师范学院学
报》，2016年第6期。
	 72	如《明世宗实录》卷43，嘉靖三年九月甲申条载，征调永顺土司兵五千。
	 73	如《明神宗实录》卷584，万历四十七年七月乙未条，兵科给事中便言“在湖广
永顺可得四万”土兵。
	 74	《明武宗实录》卷61，正德五年三月壬戌条。
	 75	[明]陈子龙：《经世文编》卷256，崇祯平露堂刻本，第1059页。
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论明代西南土司的朝贡活动
结　语
　　明廷与西南土司建立朝贡关系，于明廷而言是为统一西南民族地区之需
要，于诸土司而言是为继续保持对本地区统治之需要，朝贡在双方各取所需
的政治背景下建构完成。朱棣为获取正统地位与不世功勋，积极宣谕土司遣
人赴京，朝贡活动得到极大发展。步入明中期后，在宦官乱政等复杂因素的
干扰下，明廷国力下降且无力支撑高昂的朝贡费用，故明统治者们持续对朝
贡活动进行大力整顿，朝贡活动不断萎缩。与此同时，军事征调制度慢慢上
升为明廷治理西南土司的主要策略，朝贡由主要策略退居次要。然而面对大
明王朝江河日下的统治，朝贡抑或是军事征调制度均不过是明廷统治者最后
的挣扎，最终于天启、崇祯时期双双为明廷放弃。

